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NOTAS SOBRE LAS PIEZAS REPRESENTABLES 
EN PLIEGOS DE CORDEL DE LA CASA HERNANDO 
Carmen Menéndez Onrubia 
CSIC. Madrid 
La colección de pliegos de cordel que forma parte del fondo de la Bi- 
blioteca de Filología del CSIC está integrada por un corpus de unos 300 
títulos, impresos por la madrileña editorial Hernando'. Fue Eugenio Páez, 
sucesor al frente de la editorial de Gregorio Hemando, sobrino del fundador, 
quien compró para la sociedad Viuda de Hemando y C." el fondo de plie- 
gos de cordel que procedía de Manuel Minuesa, heredero del de José Ma- 
ría Marés. 
De ser fiable la fecha de 1892 que figura en el pie de imprenta de dos 
de los sainete?, hay que suponer que la compra debió realizarse al menos 
1 El sainete Lospalos deseados lleva como dirección del despacho la calle de Jua- 
nelo, n." 19. Esta dirección fue la sede del despacho de Marés y Compañia, es decir, WIa- 
nuel Minuesa de Lacasa, entre 1873 y 1874; desde 1875 es Minuesa en solitario el que 
figura al frente de ese despacho y dirección. Para conocer las actividades de Manuel 
Minuesa en solitario y asociado con Marés, véase el trabajo de Pura FERNÁNDEZ, 
«Datos en tomo a la bibliografía y difusión de la literatura populai en el Madnd del si- 
glo XIX: la imprenta de Manuel Minuesa (18i6-1888)», Anales del Instituto de Estu- 
dios  madrileños 31 (1992): 225-238. 
Sainete nuevo tihrlado La estatua$ngida. Para cinco personas. Madrid, Despa- 
cho: Hernando,  renal, 11, 1892; Sainete nuevo titulado Tio y sobrino. Madnd, Des- 
pacho: Hemando, Arenal, 11, 1892. 



































